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DECIAR-{,TION
AU lf0lr.r  DE
6+t/x/ 6z-v
FAITE PEV.'INT  L' ASSg\,IBIEE  PARIJMIiENTAIRE
L:1,  C0$1LilSSION  PAR  M.  SoL. I{AI$SHOLT
rJE  ruNxr 22 JAr{lrIEB  1962
A  STRASBOURG
6u/x/ az-tMonsteur 1e plbsid.ent,
crest  aveo gratitude  et  avec joie  que 1a comnieeion  d.e
Economique  Europ6enne  saisit  l,oocasion de nottr:e en relief,
la  pr6sente session de I'Assembl6e  parlementaire europ6enhs,r
hietq+que  que constitue  lo  passage  cls  notre  communaut6  d 1a
do la  rbalisation  cLu  March6  Commun.
Ia  Communaut6
d I 'ouvorture  d.e
1a c16ciqio,  n
4euf*iqg_  6tap.q-
Cette  d6cision  a apport6  uno conclusit,n  positive  ii quatre  ann6es d.run
dur  travail  auquel  ont  perrticipb  Ies  citoyens  de nos pays ri tous  les  6chelons
de lt6conomie  et  d.e  la  soci6t6,  aussi  bien  que los  inetitutions  de la
Communaut6.
La cornmission  so plait  ri rappeler  1a r:Osorution adopt6e re  24 novembre
196r par votre  Assembl6o  et  clans  lacuelle  6tait  exprim6  l,espoir  que le
Conseil des fuTlnistres  aboutirait  d,  cette  d6cision  sous 16serves que sirient
ad'opt6es  les'solutlons  n6cessaires d.ans  un certain  nombre  de domaines  pour
cr6er  les  conditions  du passage  ri la  second.e  d'tape"
La Commission  constate avsc satisfaction  c.uo  1e Conseil a accept6 ses
solutions'  11 lui  faut  ier  renercier  lc  ConseiL  pou-ri  sa ferme  voioni6 da
parvoni-r au but  et  pour la  diligence  rlont iI  a fait  preuve. Elle  se felicite
de Lrexcelletrt  osprit  de coLlaboration  qui  a rnarquE  les  rolations  entre  Ie
coneeil  et  1a commission  ttut  au long d.e  ce chemin  crifficile.
sans doute,  1es yeux du moncle,  je  die  bisn  du-  nrgncr.p,  Monsieur re
Pr6sid.ent -  ctegt  une constatation  -.  $ans d.cute  ces yeux ont_ils  vu surtout
1es d'6lib6rati'ons of  1es d6cislons  d.u  conseil  a.u  cours de cette  sessi,on  pe3-
manente  qui  a dur6 de la  mi-dScembre  A la  mi-janvier.  J'y  revienclrais dans
cluolqueis  instants.  Mais i}  'faut  pos€r en principe  que ce qui  compte  pour Ie
passage  d ta  deruxidna  6tape, c'est  1'oeuvre accomplie  d.grant  toute cette
premielre  p6riode,  m8fie  oeLle qui  n'a'pas  oncore p::is force  ds loi  par d.es
d6clsions d6finitivee,
Si  la  Communaut6  vout mettrc  d profit  1a p5riodo do transition  pour
qu'e  la  fj.n de c6Lle*ci  le  March,!  Comrnun  puisso ser  d.Svelopper  avec toutes  les
viguours  possibles,  une 6volution  harmonieuss  est  nGcessaire dans tous ]ss
domaines  ot,  par  cons6quent, lors  m6me  clue  1es articles  d"u  Tra.it$ no presc,ri-.
vont  pas d.o  flxer  la  situatiun  d.ans  un c161ai  d.onn6.  Consciente et  r6soluo,  fa,
Commutraut'b  progreEso sur  un largo  front  vors  uno veritablo  unj.on 6conomique.
ocr  f  ,rr'
1-2-
En d.ehors  des observations  sur ltensemble de 1'oeuvre acoomplle €lu
cours des quatre tlernibres  ann6esr la  Commtssion,  responsable d.evant  lrAs-
senb16e, voudrait  formuLer quelques remarques  acoegsoires &u sujet  des r6oen-
tes d6oistons du Consoil. Dans  trois  domaines  au moinse  c€s ddcieions ont
retenu  particulibrer.rent  lrati;ention  r  question socialel  concurrenoe  et  agri-
culture.
La question sociale  r  €r lrocoumence celle  de ltdgalitd  de r6nun6-
ration  des travai]lerrs  nasculins  et  f6ninins,  nrest  qufun jalon  sur Ia  voie
de lrharnonisation  rLes  rdgimes soci.aux  dans les  pays membres.  Crest un€ fi€-
sure conforme  aux dispositions  d.u  Trait6,  Crest 1a pronesse drune contri-
bution  beaucoup  plus  la.rge d la  r6alisation  de 1a justioe  et  d.e  la  s6curltd
so  oialeg  .
Les d"€cisions  prises  dans Ie  domaine  de 1a concurrence et  de ltagri-
oulture  sont un 616ment  ldgisla  if  inrpertant que ce nrest  pas soue-estlmer,
mais appr6cier  & sa juste  valeur  que d.e  constater  avec la  Comrnission  que,
clans  ce domainer 1e travail  pratique  non geulement  gq+j  malntenant oomnenoer,
me_{S  nff  lil  Jo  narr{-  orrooi  (1  r}*a  ^--!!!i+,^.  _1  l-r-1  -r.!-  r  --!-  ^  Fr-- :**r+"-i*  &i  rs  i!l!:!irl ituijui.  Ueite  OeUVfC  i€gisiatiVe  nteSi;  paS  Une  fin,  Ciggi
un o0nmencement.  La Comnrisslon  .9ren  rend pleinement compte, elle  nla  pas
lrintentlon  ile rester  inactive  malsr ou contraire,  d.e  la  mettre  en pratique
conf  orm6ment  aux d.6cisions pri"ses.
Ce ntest  pas par ha.sarcL  que le  Conseil a si6g6 pendant plus  de cteux
oents heures justernent au sujet  d.ee  questions agricoles.  Pas plus  la  Con-
mission que les  autres  institutions  $l_fg*9gmryunar,rt6'nront  pu sttnepLrer
d,I  exemples  ant6ri eurs pour 6laborer/tff-hffiFuevant  conduire  1  t  agri-
cultr:re  d une organisation  durop6enne  d.es  ma-rch6s. Les institutions  cle }a
Conmr.rnaut6  staventuraient  dans un terrain  inoonnu.  Le remplacenent progres-
slf  d.es  systbrnes  nationaux  n6s de situations  tout  d fait  particullbres  par
un  systbme conununautaire  rdpondant aux cond.itions  6nonc6es  A.  ltarticle  J9  :
du Trait6  t  &sstlrer un relbvement {Le  1a prod.uctivit6  conduisant  &,  un
relbvement  d.u  nlveau  de vie  d.e  la. population  employ6e  cLans  ltagriculture
et  acoroitre  le  revenu par personne, stabiJ.iser  1es march6s, assurer ltap-
provistonnement  d.e's  consomna,teurs  A.  des prlx  raisonnables,  repr6sente  un
paF en avant  dans Ia  vole  d.rune  poritique  agrtoole  oommune.*3-
La voie  est  maintenant ouverte h ta
Commun  des prod.uits agricoles.  Ira Commlssion
y  a li  pour  e1le une grande tA.che  h aocornplir
]es Etats membres.
rdalisation  conorbte  du Marchd
est  pleinement consclente qu,i1
en 6troite  coopdratlon  aveo
Monsieur  1e Pr6sid.ent, la  Conrnission  estime que lee difficult6s  de
transition  et  dtadaptation ne manqueront  pas. La mise en prace drun nouveau
rn6canisne  pour la  rdalisation  drun,l\1arch6  comrnun  exige une politique  comp16-
mentaire A'  laquelle  une partte  importante  et  respectable  d.e  la  popuS.ation  de
nos pays a droit.  La commission  tient  dtaillaurs  A.  rappel.er  & ce propos les
r'Ssultats  et  les  recomnand"atlons  de la  conf6rence qui  srest  tenuo A,  Rome  en
octobre  1961  sur les  aspects sociaux ,Le  lragriculture.  E1le rdconnait qu,il
est ndcessaite dravoir  d.es  vucs claires  sur cette  partie  importante de ia
poli ti que agricole.  S'inspirant  notar,rnent  cles  rapports pr4sent6s lors  de
cette  confdrence, e11e  sownettra d.es  propositions  au conseil  d6s 1e printemps.
Le passage A la  d.euxibrne  gtape,  Ii{onsieur le  prrisiclent,  comporte d.i-
vers  616ments  positifs  Quir en sol,  doivent  renforcer  la  comrnunaut6"  Je citerai
nota:"ment  la  modiflcatipn  cles  rc\gles de vote  au sein  du conseil  qqi,  d.ans  un
oertain  nombre  d'e  cas irnportante statuera  d6sormais  d la  majorlt6  qualifi6e.
La Corunission  axprine  en outrc  1
prochaine session,  ad.optera  urie d.6cision
de I'acc616ration.
respoir  que 1e Conseile  lors  de sa
en ce qui  concerne  la  deuxibre  phase
Rass6r6n6s par  1es d6cislons  du coneeil,  d6cisions  corlrageuses  et
16solument  oricnt6es  ver$  Itavenir,  nous sommes  malntenant  plac6s  d.evant une
g6rie  d'e gAche?-colaJgtes.- sl  incompl6ter soit-e11e,  lr6nurn6ration  de quelques*
unes dfentre  eliafs offre  d6ia  la  perspective  dc nouveaux $ucci;s: les  n6gocia-
tion'c  avec  la  Grancle-Brctagne ont  pris  un bon d.Spartg la  convention  d.rassocia-
tion  avec  les  pays  africains  et  avec tr{adagascar  r''4  recevoir  une nouvelre  forme;
1a politique  hardie  expos6e par  tr'I.  Kennecly  dans sorl messag? au congrbs  des
Etats*Unig  nous invite,  ie  dirai  nbme, nous pousse i  arrater  uno poritique 
;
conmune au  sujet  de probldmes  mondiaux  que nous  devons  r6soud.re  comme  d.eux
grands  ;:artenaires  et  allids  .
Des problbmos non moins importants
conmune  demandent  aussi,  dans la  Oonmuanutd,
politlque  dconomique  et  socialo:









6gard  tle ne pas rappelsr  la  quostion  de
formo  essontiellenent  communautairo ot
ltuntt6  poLitl;
d.6mocrati  que.
les  ingtitutions  d'e  l"a communaut6  of  tous'1es  citoyens  do nos peJr$  gao4unt' 
'
1es yeux fix6s  sur ]'avenir  et restent  confiants  en la  puiu"*rro"-r6Jfisatrice
et  en la  capacitd 616n6ratrice  de lrEurope  libre,  selon ra rneilleure  tradi-
tion,  nous ne considdrons pas seulement  la  vie  comme  ,,n ot,  ;;;;  ;;;
d.evoir. Nous  nous cfforoeronS  tLe  nous en acqultter.
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